































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































分類 神社 現社名 所在国名 社務管領職 在京・本所所職 備考
① 宇佐 宇佐神宮 豊前 大宮司
① 香椎 香椎宮 筑前 大宮司 検校
① 河上 河上神社 肥前 大宮司
① 千栗 千栗八幡宮 肥前 大宮司
① 高良 高良大社 筑後 座主・大宮司・大祝
① 阿志岐 高良御子神社 筑後 大宮司 久留米・高良王子阿志岐社
① 筑紫 筑紫神社 筑前 大宮司
① 阿蘇 阿蘇大社 肥後 大宮司
① 甲佐 甲佐神社 肥後 大宮司
① 藤崎 藤崎八旛宮 肥後 大宮司 検校
① 宗像 宗像大社 筑前 大宮司
① 賀来 賀来神社 豊後
大宮司・宮師 賀来神社は柞原八幡宮の摂社とされる① 由須原 柞原八幡宮 豊後
① 熱田 熱田神宮 尾張 大宮司
① 伊勢 伊勢神宮 伊勢 大宮司・祭主
② 石清水 石清水八幡宮 山城 検校・別当
② 賀茂 賀茂別雷神社／賀茂御祖神社 山城 神主・禰宜
② 住吉 住吉大社 摂津 神主（正・権）
② 日吉 日吉大社 近江 禰宜 検校・別当・権別当
② 松尾 松尾大社 山城 神主
② 稲荷 稲荷大社 山城 神主
② 祇園 八坂神社 山城 執行 検校・別当
② 北野 北野天満宮 山城 別当 検校・別当
② 平野 平野神社 山城 社務？
② 春日 春日大社 山城 神主・正預/権預
② 大原 大原野神社 山城 神主
② 熊野 熊野（速玉・本宮・那智） 紀伊 別当 三山検校
② 新熊野 新熊野神社 山城 検校・別当 三山検校
② 吉田 吉田神社 山城 預




② 伊豆 伊豆山神社 伊豆 (密厳院）別当 走湯山
② 箱根 箱根神社 伊豆 別当
② 三島 三島大社 伊豆 神主
② 厳島 厳島神社 安芸 神主
② 諏訪 諏訪大社 信濃 大祝
② 鶴岡 鶴岡八幡宮 武蔵 別当
② 大隅 正八幡宮 大隅 執印・留守 検校
② 竈門 竈門神社 筑前 別当・執行 宝満山
② 天満宮 太宰府天満宮 筑前 執行・留守 別当 安楽寺
② 筥崎 筥崎宮 筑前 留守 検校
② 櫛田 櫛田神社 筑前 大宮司
② 志賀 志賀海神社 筑前 宮司坊 福岡・志賀島
② 開門 枚聞神社 薩摩 神主？
② 新田 新田神社 薩摩 執印
② 松坂 松坂神社 豊後 大分市/大友館付近か？
② 霧島 霧島神宮 大隅 別当
② 行騰 行騰神社 日向 別当 日向

